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1991年一 1992年における汚染成分量の変動
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Measurement of Nitrogen Dioxides and Sulfur oxides 
in the Air over the Kinki District 
by the Filter-paper Method. X 
A 1991-1992 Survey 
Hiroyuki Yasuda， Mayumi Mori and Naoko Kanasugi 
Faculty of Pharmaceutical Sciences， 
Mukogawa Women's University， Nishinomiya 663， Japαn 
Nitrogen dioxides and sulfur oxides in the air over the Kinki district (Japan) was surveyed 
by the K2COrcoated filter paper method to study the status of air pollution during the period 
1991-1992. 
The degrees of pollution were expressed in mg/day/100 cnf and presented in graphs. 
Pollution by nitrogen dioxides has remained on the same level since 1985， and has shown 
stil now no sign of improvement. 
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このような，劇的な経済状況の変化が NOx大気
汚染状況にどう反映したかを，NOx測定値の変動上
前報8)めにおいて，われわれは， 1985年に始まる に観察しようとする試みは，このたびの経済変動が，
NOx大気汚染の再悪化が，同じ時期に発生期をもっ 滅多に遭遇し得ないような歴史的事象であるだけに，
わが国経済のバブル化現象と連動して進行したこと 興味深い観点になると言うことができょう.
を，われわれの測定調査結果資料とともに報告した. 今回は，まさに，わが国経済の景気低迷期のデータ
1990年のバブル経済の破綻は，それ以降に，パブル に相当する 1991年1月から 1992年 12月の2年間に
経済崩壊の後遺症である経済不況期を出現させ，わが わたる，京阪神地域を主とする近畿地方大気中の窒素
国の経済は 1993年の今日に至るもなお，低迷状態を 酸化物 (N02)，量とイオウ酸化物 (S03)量の変動調査
脱していない. 結果を，考察・所見とともに第 10報として報告する.
* (第9報):武庫川女子大学紀要(第39巻)
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捕集された，酸性ガスを水で抽出し，一定量に希釈し
たものを測定用検液とする.この検液を用いて，窒素
酸化物 (N02)についてはスルファミン酸とナフチル
エチレンジアミンによる呈色を波長 530nmの光で，
また，イオウ酸化物はクロラニル酸ノミリウムによる呈
色を波長 530nmの光で吸光度を測定する.標準濃度
液の吸光度との比較から計算式により，窒素酸化物は
N02量，イオウ酸化物は S03量に換算し，それぞれ
の成分のろ紙上への吸着量を mg/day/l00cnIとして算
出する.この値の大小は，その測定地の大気汚染度の
大小を示唆する.
地
測定地は，これまでの報告1)-9)とほぼ同じく，大
阪市と尼崎市の工業地帯を中心地域として，西は兵庫
県姫路市，加古川市，明石市，淡路島，神戸市，芦屋
市，西宮市，宝塚市，伊丹市，大阪府吹田市，寝屋川
市，守口市，茨木市，枚方市，東大阪市，堺市，泉南
郡岬町，京都府京都市(北区，右京区)，奈良県奈良市
(中心部，西部)，大和高田市，生駒市，宇陀郡菟田野
町および滋賀県草津市にまでわたっている.われわれ
は，これによって，近畿地方の中心地域の大気汚染状
況が，府県の境を越えて，広域的に比較・把握できる
ものと考える.
... 
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測定結果
以下に， 全測定地の 1991 年 1 月~ 1992年 12月の
測定結果を，地域的に大別して， N02， S03の成分
ごとに， mg/day/100 cnI対測定月のグラフに図示す
る.スケールは第 1報 1)以来一定にしてあるから，こ
れにより，同一地域内，および他地域間との比較も一
目瞭然であり，さらに，既報1)-9)の結果との比較対
照もただちにで、きるようになっている.
法
前報まで1)-9)と同じく，福井昭三氏の開発したア
ルカリろ紙法10)を採用した.すなわち，炭酸カリウ
ムを保持させた 5cmx 13cmの東洋ろ紙No.526のろ紙
片を 1ヶ月間百葉箱中，または，その施設のない一般
家庭にあっては雨露のかかり難い軒下に懸垂して，大
気中に曝した後，回収し，その 5cmX lOcmの両面に
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2.奈良県下各地での測定値
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3.大阪市(新淀川以東)の学校での測定値
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4.大阪市(新淀川以西)・阪神間の学校での測定値
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5.兵庫県下各地での測定値 (1) 
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6.兵庫県下各地での測定値 (2) 
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7.大阪府下各地での測定値 (1) 
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8.大阪府下各地での測定値 (2) 
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考察と結語
1992年 2月20日の大阪高裁の「国道 43号公害訴
訟」の控訴審判決は，道路の公共性が大きいことを根
拠に，住民側の差し止め請求は棄却したものの， 1そ
の公共性は原告である住民の犠牲の上に成り立ってお
り，そこには無視できない社会的不公正がある.Jと断
定した.すなわち，国道 43号線は，騒音および浮遊
粒子状物質の発生に関して， 1住民に容認限度を越え
る被害を生じさせている欠陥道路である.Jとして，固
と阪神高速道路公団の責任を明確に認定し，損害賠償
の支払いを命じたのである
この判決は，環境問題が世界的趨勢となっている当
代らしく，形式的には，一応原告勝訴の形となってい
ることから， 1生活大国をめざしながら，立ちおくれ
に終始しているわが国の道路行政への重大警告」と論
評(たとえば，同日付読売新聞)されている.
しかし，端的に言って，この判決はあまりにも過去
(昭和 51年(1976)提訴)の騒音被害事例への判断で
あって，現在のクルマ社会で、発生している深刻な大気
汚染の現況の改善に，ほとんど寄与するものでないこ
とは言うまでもない.クルマの運行で放出されるもの
は騒音と浮遊粉塵だけではない.健康被害度との科学
的な相関性の認定が困難であるが故に，争点からはず
されてきた窒素酸化物 (NOx)については，今回の裁
判でもまた触れず、終いであったことは，本係争がすで
に過去の歴史に属するものと言わざるを得ない.
ひるがえって， NOx汚染が主役の現実にたち帰れ
ば，前報で示したように，大都市の深刻な大気汚染を
防ぐため，ディーゼル車の車種転換などを盛り込んだ
NOx抑制法案が，1992年4月7日に衆議院環境委員
会で全会一致で可決され，同国会で成立の見通し，と
報ぜられた.もちろん，その効果は，平成6(1994)年
度以降になる見込みという.
一方，環境庁は 1992年 8月26日，大都市圏の東京
(23区と周辺 3市)，神奈川 (3市)，大阪(17市と泉
北部)についてINOx汚染は過去最悪」とのデータを発
表し，つづいて，同年 11月27日に，全国 325ヵ所の
自動車排出ガス測定局で調べた 1991年の大気汚染状
況を発表したが，これを報ずる新聞は， 1最悪J(毎
日)， 1さらに悪化J(産経)の見出しをつけている.ま
た，大阪府・大阪市協同の 1991年の N02測定結果は，
11978年以降最悪の状況で，汚染は府南部にも拡大」
との報告を提出している (1992年 8月1日毎日新聞). 
われわれの 1991~1992 年の満 2 年間の汚染度の調
査においても，各測定地における測定結果は前報と同
様とみてよく，少なくとも高レベル汚染地における改
善の傾向は認められなかった.クルマ社会の大気汚染
は経済不況でも減少せず，交通事故死者数は 1991年
11105人， 1992年 11451人(1975年以降の最多)を示
した.われわれは，これらの状況に絶望的な感慨を抱
きながら，現在最後の 1年の測定に取り組んでいる.
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